


















































がいた。770年エディンバラ大学での講義をもとに Lectures on the Duties 





年 に 出 さ れ た A Comparative View of the State and Faculties of Man with 
those of Animal World である。最初匿名で出され（当時よくなされた習慣で
ある）、評判の良かった著作で、彼の名を一躍広めた処女作である。第２作が





した A Father's Legacy to His Daughters である。774年の死後出版である。
その他に772年に出版された Elements of the Practice of Physic: For the Use 
of Students があり、また、マニュスクリプトと手紙、さらに講義の受講生に






た。現代の版としては Laurence B. McCullough の John Gregory's Writings on 
－  80  －




［底本：The works of the late John Gregory, M. D.  4 Volumes（788年）






















































































































































































































































































































































































































２．John Gregory and the Invention of Professional Medical Ethics and the Profession of 
Medicine（Kluwer Academic Publishers, 998）本書は、ジョン・グレゴリーの業績に関
する本格的な研究書である。





による Medicine and Morals in the Enlightenment: John Gregory, Thomas Percival and 
Benjamin Rush（Editions Rodopi B. V. ,997）がある。
　　今回の翻訳では、註に関しては内容に関するものではなく、主に原語と日本語との関係に
かかわるものを中心とした。註は短いものは本文内に括弧［　］に入れて付けた。また原
著では各講義の最初に講義内容の索引が一括してあげられているが、それでは分かりにく
いので、該当箇所の最初に括弧［　］をつけて挿入した。
